




5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis jalur untuk variabel 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel 
intervening maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Ketika 
ROA naik maka kebijakan dividen juga akan naik. 
b. ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 
c. Kebijakan dividen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan 
d. Profitabilitas (ROA dan ROE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Ketika profitabilitas naik maka nilai perusahaan juga akan 
naik. 
e. Kebijakan dividen terbukti memediasi pengaruh profitabilitas (ROA, ROE) 
terhadap nilai perusahaan. Ketika profitabilitas naik maka nilai perusahaan 
melalui kebijakan dividen akan naik.  
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bisa 




1. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 
tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini hanya 
menggunakan rasio profitabilitas dan kebijakan dividen.  
2. Keterbatasan jumlah sampel yang sangat berpengaruh terhadap hasil 
penelitian, karena dalam penelitian ini menggunakan perusahaan LQ 45  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan data yang digunakan dalam 
penelitian ini hanyalah perusahaan yang selalu masuk dalam LQ 45 selama 
periode penelitian, sehingga hanya diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. 
3. Penelitian ini hanya lima yahun yaitu tahun 2009-2013 
 
5.3 Saran 
Sesuai dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka saran 
yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah : 
1. Bagi peneliti selanjutnya : 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen 
lain selain profitabilitas (ROA dan ROE) seperti struktur modal, 
pertumbuhan perusahaan, kinerja perusahaan, dan lain-lain. 
b. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas sampel perusahaan 
yang tidak hanya perusahaan LQ 45 melainkan pada bidang manufaktur, 
perbankan, industri, konsumsi, dan lain-lain. 
c. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar sampel 





2. Bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan profitabilitas dan melakukan 
kebijakan dividen yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai 
perusahaan. 
3. Bagi investor dalam melakukan keputusan membeli atau tidak sebaiknya 
memperhatikan faktor profitabilitas dan dividen yang dibagikan, karena 
dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi nilai perusahaan yang 
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